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ABSTRAKSI 
Dalam era perdagangan bebas dapat dilukiskan sebagai suatu era yang 
penuh kompetisi. Dalam hal ini kompetisi tidak lagi terjadi antar sesama pelaku 
ekonomi suatu bangsa tertentu saja, namun meluas ke tingkat regional dan global. 
Dengan adanya pelimpahan wewenang dan tingginya resiko yang dihadapi 
oleh suatu perusahaan, maka diperluakan adanya sistem pengendalian intern yang 
baik. Sistem pengendalian intern yang baik terdiri dari kebijakan dan prosedur 
yang memberikan jaminan yang memadai agar tujuan perusahaan dapat dicapai. 
Aktivitas penjualan kredit merupakan ujung tombak perusahaan karena 
berhubungan langsung dengan konsurnen.aktivitas penjualan dapat mempengaruhi 
posisi keuangan karena menentukan arus kas yang masuk. Oleh karena itu 
diperlukan kebijakan dan prosedur yang baik pada aktivitas penjualan. Untuk 
memperoleh kepastian tentang pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam sistem 
pengendalian intern pada fungsi penjualan maka dilakukan Compliance Audit. 
Compliance Audit merupakan pemeriksaan yang di1akukan untuk 
menegaskan bahwa sistem pengendalian intern yang dipilih untuk diandalkan, 
telah beroperasi pada tingakat efektifitas yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi 
kasus pada fungsi penjualan PT Putra Andalan Sakti Surabaya Pemeriksaan 
terhadap sistem pengendalian intern atas fungsi penjualan PT Putra Andalan Sakti 
Surabayadilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuisioner dengan sistem 
yes dan no question. 
Dari hasH wawancara dan penyebaran kuisioner dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa sistem pengendalian intern atas fungsi penjualan PT Putra Andalan Sakti 
Surabaya sudah dilaksanakan secara efektif walaupun masih ada hal-hal yang 
perlu diperbaiki. 
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